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“Tidak ada pengorbanan, tidak akan ada kemenangan”. 
Kemenangan akan kita rasakan setelah kita melakukan berbagai hal-hal 
positif  untuk meraih sesuatu yang kita cita-citakan. 
(Penulis) 
 
“Untuk mencapai sebuah titik terang, terkadang kita harus meraba-raba di 
dalam kegelapan.” 
Untuk dapat mencapai suatu tujuan, tidak jarang kita harus melewati berbagai 
rintangan yang menghadang kita. 
(Penulis) 
 
“Seluruh pengalaman kita, itulah kita yang sebenarnya.” 
Pengalaman adalah gambaran dari perbuatan yang telah kita lakukan sehingga 
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Sri Restiyani, A54B111026,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penerapan metode 
Student Teams Achievement Division untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 
belajar IPS bagi siswa Kelas V SD Negeri 1 Tegalgondo tahun pelajaran 
2013/2014. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, hasil pengamatan dan refleksi. Adapun yang 
menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Tegalgondo tahun 
pelajaran 2013/2014 yan gberjumlah 26 siswa terdiri dari 13 siswa perempuan dan 
13 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, tes dan 
dokumentasi sedang teknik analisis data yang digunakan dengan teknik deskriptif 
komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat hasil 
peningkatan minat dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Tegalgondo, 
hal tersebut dilihat pada pra siklus minat belajar siswa sebesar 50,32 % dan 
ketuntasan belajar siswa sebesar 30,77% sedangkan pada siklus I mengalami 
peningkatan untuk minat menjadi 56,73% dan ketuntasan belajar siswa meningkat 
menjadi 42,31% dan pada siklus II minat belajar siswa meningkat menjadi 
78,21% dan ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 84,59%.Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah Metode STAD dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 
IPS siswa Kelas V di SD Negeri 1 Tegalgondo tahun Pelajaran 2013/2014. 
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